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講師に有馬真喜子さん
【申込方法】
胃癌ハガキに、棋の事項を配入し、申し込
む。
①個人事加の朝合
住日所 ・氏名・年齢 ・輔構・箇括高時
②グループ事加の朝合
適格担当者の住所.5'名 ・曙話番号
草加人数性矧持茅
情なお、会館での宿泊・崖l'，Ilを時喧する
時は、精望事項(宿泊時望日・必哩な童
事担)を~2入の己と。幼児の侭宵もある
ので、で子どもの年齢、性別も記入のとと。
(申込先着順10名まで)
【申込先】
干355-02 埼玉H比企郡嵐山町大字官持
728番地問立間人教問合間車輔親
宮口493-626711
【輔 切】
昭相63年 5月19日川、J 当日開印有勅
【唖質】
宿泊希望有は l人 l相130C円、古事料金 l
日3童25∞円~耳冶O円相度
【当日の受付1
121汚30分開始、先曹順申込みに対する
回再はしないが、先哲5∞人を超えた咽合
別空での同時服映テレビ明眠
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?ヘe'f世主ギー
、ー d司、、と、齢、北、綱、町
'-，. 母の手料理=子供0)国童ベた味、母ヵ、ら教えてもらっ
た料理、地方に伝わる料理など、思い出と簡単な料理
訟を入れてお寄せくださν、。
島わせ観~生日の中でふと思ったこと、社会の動古を
みて思った己となどを気軽に置いて、どしどしお寄せ
ください。捕しい紙面にしようと思い主す。
ニズム
=狙われている新市場=
喫煙と健康女性会議仲野暢子
国立間人教育会館(前田嗣枝問量)で日月
に、第 l回目の公開講調会在、下記の暫閣で
聞きます。公開晴演会は、明人教育 ・軍底教
育の今円前な調題について、学師時鳥貧脅から
お臨しを聞き、学習する珊です。
今回は、国障問な視点ヵ、らみた、明人の地
位の状況について、ジャーヲリストの有馬車
宮下さんから、お酷しいただきます。
ふるってと巷加ドさい。
~2 
「世界の嗣人たちはし、ま」
有国耳喜子さん(ジャーナリスト
昭相53軍日月 l目 l水}同時30分
-15時:lO分
国立嗣人世育会館!14望
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私たち大人も問題を的確にとらえ
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E&Eの東芝
-東正ホムヘカリに1:'感極.カ勺いてレaす
お買い攻めの..費底て所定事項.記入した保証・.必ずお"..りくFニさL
同社1iJi.・-閣官舎2酎 ・タイマ A.l~'IIl . iI費・1町71f)W
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15庁で
クiyド壱 Iンづる
応用のき〈、バターロール生地と食パン
生地の2コースをセット。
オリジナルのパンづ〈りが楽しめまれ
新銀用、3とうパンコー ス"
よりおいししよりお好みのままに。
食パンの焼串加減を3段階で選べる
焼き色調節機能付きで君主
レーズンゃくるみを入れて焼き上げる
‘ぶどう"ンコース・を新採用。
おいしさのパリzー ション奇広げま私
焼き色調節は3通り
生地コー スもE通り
ご家族に合わせて好みの大きさを。
標準サイズの1日斤とちょっと大きめの
1.5斤サイズを1台で焼車分けまも
古らに、おおきく
おいしく焼ける、ゆとりの
ホー ムベー カリー で事
4時間て'じっ〈リ焼〈様準焼きコース
とイーストの量奇」、やすだけで3時間
でOKの、2種類の焼事スピード。
町:支ぬラゲキザ京司
..... 迎。r.lψ&戸伽州 ......... 
焼き上げ時間もE通り
1.0斤と1.5斤のE還り
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本社 〒565A阪府専，t1市新千車両町11141番 12~} (IJ経千唱ヒワレ内} 宮(06川与1 511 j(人，r¥)耳Fヨ~#/6，住宅産業株式会祖
名古屋市にある徳川美術館に所蔵されている尾張徳川家
のr大名道具Jのコレクンヨンの中でも、とりわけ重要な
地位を占めるもの力、千点近い能道具てす 本展は、この
能道具の中か勺能面30点、能装束4'点に能小道具を吉め
て計'20点の名品を厳選し、初的て一堂に展観いたします
いずれも江戸時代田工芸妓術的枠を集めて作勺れ、極め
て芸術性の高いものです 尾張徳川家62万石の高い家格
にd さわしい能道具の優品に、絢潤豪華なそして独特な
象徴性と装飾性に富んだ能の美の世界カ、ひろがります
1h田集
| 新宿 | 
5月1日(水)まで新宿庖く本館>1階=小田急クマランドギャラリー
i一似・i古川美術品1 入場料. 般8001'・ 干 '1 :60() 1 'l<l ，~終 11は ' 1 後511.'J<lO分 1~1 J-J)Î>
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幽玄の面、優艶の衣。
安帝 f、来斤陪符国受ξ 〈土曜日〉
歯周疾患、は気づかないうちに進行する
(6 ) 
した魅力
'1999年の夏休み」
近未来を先取り
1988年 4月 30日
松竹シネサロン
で好評公開中
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|ちゃんと歯磨きしてますか?r
(第 3種郵便物認可}
1)歯ガ怠くなる原因
歯がなくなる主なる原因は下の図のようにむし歯と歯周疾患です。
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2)喪失歯数(年令別)
T人平均喪失数は総数で5.4本ですが、 40オ代までは2.7本と少な
く50オ代になると7.0本と急灘に増え、60オ代になると歯全体の半
分以上ガなってしまいます。
ぷ主義
( Peltonらの報告より)
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間関曾即B即印肉旬開貸舗。引 0本70 
A~の新しいコンセプトをもっテレヒL 登場。
感動は目に。より自然な画質づくりを追求した、水平解像度700本(za)。
興奮は耳に。臨場感あふれるデジタJレサラウンド701ロセッサー と音声出力30V比
操作は快適にoAVシステムをトータルに操作、デジタルメモリーリモコλ
サンヨードルビーサラウンドカラーテレビ27型 C・27Z1S(K)ブラック 標準価格180.000円
29型 C-29Z1S(K)ブラック 標準価格210.000円(リモコンっき、アンテナ代・工事費別)
三津電機微式会牡
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鮮明サイドライン。都会派の気晶君E語りますL
自由な明るき、美L¥、テクスチャーで日々の〈つろぎ
を包むさラシティー。細目のサイテ苛ングをていね
いに張り重ね、仕上がりの表情い、っそうやさい、
セラシティーE。シャープなサイドラインが、都会派
の生活感性を鮮やかに伝えます。美観を損ねやすい
出隅・入隅部にl阜、各種の役物を豊富に揃え、住まL、
全体に気品あふれる陰影を箔きだします。
クボタならではの憧れた性能、施工性。
20"のモルタル壁に匹敵する防火性能、風雨に
強い.特殊あいじゃくり材陣造'等 。々 セラシティーは、
快適な暮らしをがっちりと守る高水準の性能を備えて
L 、ますLまた、サイドライン一体成形によるパックeンの
施工性も慾力のひtつです二
"ifjQJlJBTI 1:?'ラシティー
..量丈臣U定畢不熔(個)JII;2631 号遣段面毘定木直下地防火構lA (外壁)純組事~492号・枠組111493号
本 社 〒556大阪市浪速区敷津東丁目2-47 ft06-648-3758 
東京本社 〒103東京都中央区臼本備室町三丁目1-3ft03-245-3745 
久保田鉄工株式会社
住宅機材事業本部
